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Anagallis arvensis 29 
Anatomy: see wood anatomy 
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Androya 51 
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Botanical Code (ICBN): 85, 86, 87 
Boyd, S. see Ross et al. 27 
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araucana 43, 44i, 46i 
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sect. Platyandrae 9 
sect. Uncinia 9 
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serpens 30 
Channel Islands, California 27 
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Chile: new species of Uncinia 
( Cyperaceae) 1 
Chloris virgata 30 
Chromosome numbers: Diapensiaceae 61 
Fouquieriaceae 61 
Polemoniaceae 60 
Chrysanthemum coronarium 30 
Cladistics 87, 105, 113, 119 
Cladistics: classification of land plants 89 
DNA data 117 
Polemoniaceae 57 
problems with 115 
Classification 81, 87, 105, 113 
alternative systems 107 
biological 81 
Ericaceae 105 
explicit phyletic, methods of 119 
land plants 89, 92, 97, 98, 100 
Linnaean 105 
numerical systems 107 
phylogenetic 105 
systematic methods 110 
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Coreopsis gigantea 30 
Cotula australis 30 
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cladistic classification 87 
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taxonomy, and nomenclature 125 
Delphinium parryi 37 
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Diapensiaceae 61 
Dicranum scoparium 100 
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Eriophyllum confertiflorum 33 
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Festuca arundinacea 31 
Ficus carica 31 
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Gnaphalium californicum 31 




Goetghebuer, P. see Wheeler and 
Goetghebuer 7 
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Gosslingia breconensis I 01, 102 
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ssp. furfuraceus 32 
var. oxyphyllus 32 
Hedypnois cretica 32 
Helianthus annuus 32 
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Herniaria cinerea 32 
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Hierarchical method, Linnaean 106 
Hierarchy 81 




rank endings cited in current 
nomenclatural Codes 85 
Horneophyton lignieri I 00 
Huperzia selago 101 
Husa robusta 98 
Hutchinsia procumbens 32 
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Linnaean (Linnean) hierarchy 79, 81, 
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implications for 138 
principle of descent 125 
proposals to abandon 132 
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Loganiaceae: tribe Buddlejeae 41 
Logfia gallica 31 
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major 34 
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Monophyly: Gilia 68 
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Monotropaceae 105 
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Muhlenbergia appressa 38 
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hamata ssp. leptantha 37 
Nicolson, D. H. Hierarchical roots and 
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Polycarpon depressum 35 
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Potamogeton pectinatus 35 
Protobarinophyton obrutschevii 101 
Protocalamites longii 102 
Psilocarphus brevissimus var. brevissimus 
35 
tenellus var. tenellus 35 
Psilophyton dawsonii 98 
Pyrolaceae 105 
Quercus chrysolepis 35, 36 
tomentella 35 
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Rumex conglomeratus 36 
Salix gooddingii 36 
San Clemente Island, California: flora 27 
Sanango 54 
Sanicula arguta 37 
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Sawdonia ornata 10 I 
Schinus molle 36 
Schismus arabicus 36 
Scrophulariaceae 41 
Scrophulariales 54 
Selaginella martensii 101 
selaginoides 101 
Sesuvium verrucosum 36 
Silybum marianum 36 
Sisymbrium orientale 36 
Solanaceae 58 
Solonales 58 
Sonchus oleraceus 33 
Stipa cernua 33 
lepida 33 
pulchra 31 
Stuessy, T. A. Classification: more than just 
branching patterns of evolution 
113 
Stylocline gnaphaloides 36 
Suaeda californica 36 
var. pubescens 36 
taxifolia 36 
Systematics 87, 113 




Tamarix ramosissima 37 
Taxonomy 125 
categories 125 
Cyperaceae (Uncinia) 1, 7 
definitions 125 
evolutionization 125, 128 
Uncinia (Cyperaceae) 1, 7 
Thelypteris dentata 102 
Tragopogon porrifolius 37 
Trifolium hirtum 37 
Tropaeolum majus 37 
Typha latifolia 34 
Ulmus parviflora 37 
Uncinia araucana 3, 3m, 5i 
chilensis 1, 3m, 4i 
ecuadorensis 7, 10, 20i, 23m, 24 
erinacea I, 4i, II 
var. longlfolia 1 
hamata 7, 11, 12i, 21m, 24 








paludosa 7, 14i, 16, 21m, 24 
philippii I 
phleoides 7, 18i, 17, 23m, 24 
phleoides var. nux-nigra 7, 17 
smithii 15 
subsacculata 7, 19, 20i, 23m, 24 
tenuifolia 7, 14i, 20, 23m, 24 
tenuis 7, 18i, 22, 23m, 24 
new species from Chile 1 
Verbena bracteata 34, 37 
Verbenaceae 41, 54 
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Vitex 54 
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